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DERRERS DIES. 
Lll cOllegut méu, amh s'auloricl8t que 
,donan "int aEs d' edat y de no have fet 
may un tracto ]l(l, y amb sa forsa que 
té un C¡lli ha posat devall sa camia al-
gunes copes de c1ohl~ anís, la setmana 
passada prctenía molt formal c¡u' es una 
gr¡)ssa injusticia dí a u' es temps qu' are 
corrcm es derre1·s dies, y qn' es precís 
}10S1I remey a s' atentat que sa Uengo 
mallorquina. comi\t quantre es millós, 
principal s y J)rilués dies de s' añy. 
De segú, perque sa conversa heu dl1-
ya, me va "cuí a sa memoria lo que 
contnn d' un moro qu' havia viatjat molt 
perEuropa y habitat una llclrga tempo-
rada entre noltros, que quant li pregun-
laren es de sa séua terra p' es concepte 
que tenía format d' es cristians,elllos 
respongué:-«Son hona gent, perb un 
püch ántes de sa Corema, solen torná 
loc0s casi tots;y lo més particulá es, 
<Iu'en posarlos una mica de cenra a n'es 
cap, los passa sa Huna cop en sech.» 
Jr'J, a n' aquest cónegut méü., 110 li 
vaig volé retreure es pas d' es moro, 
per po .d' haveJlmen de heure quatre de 
fi'esqueR ó eslentisses, peró d' aquelles 
que com m(ís fresques son, més ncaloran, 
Me yaig cOlltenlú diguelltli que creya 
molt respetable es Séll pare, y que devia 
tl'eurerlo a rOllo es dia que se formÍls 
una Academia de sa llengo mallorquina 
y a eH el féssenmrmbre. 
Ben mirat, som 1ll0ltS es qni hem fla-
quetjat o flaquetjam de sa matexa cama, 
y no podem dí, sense escupirmos d~­
munt, que s' academich comensat vaja 
molt lluiiy d' CIsques bravctjant es der-
rers dics. 
Póchs ciutadalls hey haurá qu' rsti-
gan drjlllls d' haye anat it n' es halls de 
múscurn, d' haYi:\ donat y rrbut hroma, 
ü q llC no s' hajen desfrcssat, tirat ous 
plens de farina, passal una l) molles nits 
sense dormí per aná de parranda y fé 
tota classe de desbarats tan útils per 
enmalal tirse. 
Molt contats serán es pagesos qui p' es 
malex temps no hajen esquitxat y rebut 
ribclladcs d'aygo, tirat pelussa de Mva, 
taronjes verdes, serradís, pica-pica y 
cema; qn' armats d' un bon mnxell d' es-
topa 110 hajen sacorral a té qui té, o pa-
sctjantse amh un manat d' orligues no 
hajen procurat fé moxoníes a sa cara y 
altres parts del germá prohisme. 
Si d' aquc5t boyelj<l n' han resultat 
costipats, pnlmonics y reumátichs, bre-
yeróls, mal d' uys y ossos romputs, hé 
s' en aconhorlan tots es qui no han ten-
gut res de non. 
Es cas es moure un infern, fé renau 
y corredisses, treure es desfressos més 
raros, y convertí el mon amb una es-
bordellac1a gabia d' oratsj lo demés son 
viólcs. 
Quanl sent- parlú a n' els hornos lle-
ttuts de Btlcanals y Safu'lj¿als, preten-
gueut que d' aqllelles féstes de s' anti-
guedat mos vé sa costum. de perdre es 
seüy al manco un pich cad' añy, sem-
pre pens qn' ets inventós d' elles 1"0-
mans y tot, no devian treure romana. 
Com a hon ignorant, em cau més p' es 
natnral fé de creure tot quant contan es 
(lui saben, que )10 anar116 a cercá; perO 
a mí no 'm lleyarán de dins sa tlldóssa 
qu' es vertadés im'cntós el' es derrers 
dies no sigan es Métjes, I)otecaris y fos-
sés. 
Ningú mús inlercssat (Itl' ells en po-
sarmos trén·eles per fermos eslá malulLs 
ó estirá es polons. 
Sempre s' ha visl cinc tolhom posa 
medis per trohá feyna d' es séu art; y un 
l\Iétje poch afamaL y molt afamagat, un 
Potecari cansal d' está descansat, o UIt 
fossé qui veu ánimes perque no pot en-
terrá c()SSOS, son cttpassos d' inventá no 
solamenl sa p6lYora, sinó 8' escalera 'llW1'-
mo, sa (eDra ma1'illa y es de,'"ers dies, 
Es fácil que per posarlos en moda, 
los haian animal amb sa séua óbra tots 
es locos wrgoiiants, com es possible axí 
matex que qualque harM-sangradó los 
haja donat una ajnda. 
Dexant aná aquests llUllls fondos, 
qu' aXlI es filil massa pnm, lo cert es 
qu' es derrers dies, segons ahont y com 
un los mira. casi parex que no' hu son: 
a causa de lo }l(Jch que se distingexen 
d' ets aItres. Ben coneXed(lS los fan per 
alguns l)obles de Mallorca amb ses gra-
xoneres d' es dijous llardé, COIn si di~ 
guéssem ses completes de sa festa, es 
bogiüt d . es derré diumenje, es concerts 
de música clássica amb so fobiol, sa 
ximbomb8, es ferraguets, ses lates huy-
des de petróleo, es córn, es "Xorrachs y 
demés inslrumellts de suave armonía y 
agradable so; sa locura desesperada de 
s' últim derré dia y es ressoparet,-re-
gularment de truyta, porquim y llés-
ques frites-un' hora o dues ahans d' en-
. trá sa Corema, 
A Cintat se HU perdent (, no s' han 
trobat encara bona par! d'"aquestes cos-
tums, si bé conservan per altre part es 
balls v es desfressats, 
Pero axo,realmcn.t ja no es fédisLin-
ci6, petque balIs y desfressats son en 
aquesta terra y a moltes altr.es es nostro 
pá de cada dia. 
Es halls de piflata, es de boleros d'es 
Born y tants com s' en donan per qtlal-
seyolm9tiu él dillS Palma, le. .matex 
qu' es halls de Sants, de· féstes iDajós y 
de matanses de la pagesia, no compónen 
res en comparació .d'aquests altres en 
que no son d' absoluta necesidat mÚ!!i~ 
ca, xerelllÍes o guilenes, ni está prÍ\'lt 
de ferbí es primé papé un ,balaal de cap 
a pim·s, 
Qlli habita amb sogres y cubatl!, qui 
no té medis per sostení una familia nu-
merosa, o es llegocis li van tMt, 6 dú 
plels y qnestions, ja está aficat dins u~ 
bon hall, y no té més remey que balla 
de cap á cap d' aily. 
Es militars, ets empleats y la major 
pari d' hornos politichs del dia, hallan 
segons es s6 que los toca es qui dú ses 
corretjades. 
Es qui han pres un l'/ljo que no poden 
aguantá, tots es qui están estrets y no 
yencn un foral per hont passá, hallan 
c1emunt sa corda 6 demunt sa bota. 
Es qni se casa el gust, ó treu sa rifa 
de Mac1rit, 6 enterra un tio acomodat, 
aq'llest balla el' alegría. 
En <Juant a desfressats, sería una 
equiyocació pensil que just s' usan p' es 
elerrers dies. 
Es el' aquesta temporada tal volta se..., 
rán més deyertits, ménos maliciosos 1 
millós de conexe; pero no es duptós 
qu' es de toC l' añy son tants y tals, qúe 
per no toparmos amb qualcun d' ells, ja 
se fá }?recis esta sempre tancats tots-sols 
com a mussols a dins ca-nostra. 
Qui crega que sa pessR· més usual de 
vestí es.sa camía, va molt errat de con-
tes. . 
Res trob d' un ús tan comú y frecuen! 
com sa careta. 
Aquells qu' amb capa de bOll horno. 
pétan un rivet a n' es més déstre; es 
qUl fent beatures y. dugueut· es c<:11 
10ft, penlan es necesItats donantlos dl-
nés a n es vintper ceutí es ·qui amb 
paraules de mel y com qui no hi toch, 
llévan sa pell a n' ets amicbs y cone-
guts, amb tota sa caridat d' un cá de 
bou, ¿no son desfressats p~rdurables 
que trobam a cada passa'? 
Prescindint de tant de taconé vestit 
de aeñ6 .y d' es gran número de ruchs 
que Jan de sábis, ¿per han! hem de 
prende que no mas freguém amb gen! 
de duescares, amb pOlisses forrats d'ho-
mos de M, amb fadrines y casades ple-:-
nes de pQlvos, coloret y altres engana-
yes, ó amb dones duptoses, carregades 
d' escrúp91s y orgulloses de sa séua 
honra'? 
Diguemhó d' nna vegada: si desfres-
sats yba118 fan es derrers dies, haurém 
de con ve ni en que derrers dies son tots 
es de l' añy. 
Aquesta, pe' sa gent de la broma, sí 
qu' ~~ .una noticia que val un .duro; y 
'apesá d j aXD, LJ IGNOnA;NCIA la dona per 
'dos centims. 
UN D' .!nTÁ. 
SONETOS FILO LO.GICHS.· 
X. 
Á U~ QUI 'M DE~AN~VA VERSOS. 
Tú qü' ests. encat'a fOrt curo una rafa 
de paret que s' en riu d' es veut que IJUfa:. 
més $3tisfet qu' un Ilin amb sa baldufa, 
u ~u' un g01ós qui.do bUllU1s s' cmbal"a: 
rú, més sort:Jt qll' un mariner qui 's sara 
de gran perillde mbl't quc l' esCaITUf;I:. 
Tú més va qu' un indiot que quant s' estufa 
si '1 verten ptW h'cs duros no 's est~fa: 
Tú mésociós 'In' un turch do molta estUfa· 
quO"fuma recolzat derount catifa 
o passa el tom;¡s pelant una cal'xofa: 
¿Voldrías qu' are que ja ~~ veya y bifa 
S3 méua mussa et fés tot' una estrOfa? 
¡Ja haurías de Nadal tret tú sa rifa! 
JI. 
Af.$ QUI CAPTAN PER UN ÁLBu~r. 
No tench ploma, ni Iápi's, ni fumini, 
yem duys un Album cacla noviluni! 
¿No veys vultros qu' axo·es més infortuni 
qu' es d' Ull ase qui rOda ~ una sini? 
. Jo no sé d!buxar ni una aubcrgini, 
JO no sé oscrlUre versos de comulli. 
Primer que rassa un vers, faré un dijuni, 
pitjó es un consonant qu' un llatrocini. 
L''IGNORANCIA. 
Per cel't que m' ha posat fals testimuni 
qui diu que jo per álbullIs tcnch inO"cni, 
yen veuren un, em pens veuro cI. 8irnbni. 
. Sí, Y més tost que pendl'ol, faré un conveni 
de pendre ¡¡ns y tot lIna Gel'oni, 
que sig~ lIetja y tonta",! de mal genio 
Setembre de 1853. 
. quirides comsevuya·, d' atiotes riques. 
de regalos y de jngades él la bolsa. Solen 
dedicarse a n' es comers; y si troban cap 
aucell per plomá, no li van amb molles 
contemplacions. Si los demanau de quin 
partít son, vos respondrán:-¡Lliures;. 
sous y diners! 
IIX. 
CAPTANT PEa U~ CALENDAHI. 
A ¿cm,mal' Jlimosna, com un pobre, 
m' en vench scns posarhi olés sal ni pt~IJI'e" 
y quin pá DI' 2ssacía cs OU de sebl'o 
tenint cúm lcus vi\'esa que te sújJl'U .. 
O' ei¡ méus amichs, es calentlal"i cotJra 
com si fús un censal lo qu' hey pul qucol'e. 
Pl'esl caurá S.I pensió, y ja fl'is de l't~bI'C 
lo qu' has fet tú, qu' csts mestrc y l1ú rnJnllbre. 
Per Olés que camp estl'et sia cs méu llibl'c, 
em'faltan cans pel' cllcalsar sa lIébra, 
y per cassar M-sol lench puca fibra. 
Jo versos necessit, y em dona fébra 
pensar ,tIue sa mélla harpa ja no vibl'a, 
y d' ella estich més lluñy que d~ Gineul'a. 
A. 
(ACAB.~:\H':-¡T.) 
IX. 
Ja que d'hOmos hem parlat, are·tam-
bé parlem una miqueta de cardctes. 
Cada ·persona té es seu carácte: cada 
."hamo es un 11tOn, diu s' adagi; pero n' hi 
ha UDS quants de carácles notats y amb 
molt de reHéu, y que los distingexen 
avuy en dia amb sos noms de optirnis-
tes, pessimistes, matel'ialistes, positi-
'Distes, idea listes, escépticltS y uns altres 
que, a falta de nom milló, los batiarérn 
de natu~·als. 
: Optimistes son aquells qui'u creuen 
tot fácil o possiblc; s' agradan de nove-
dats, admiran ets adelantos d' es sigle, 
¡jugura~ un bOn ,éxit a tota empresa 
encara que sia molt duplosa, y solen 
doná més mérit á ses invencions d' ets 
inglésos que u Ses d' ets cspañols; pre-
téncn resoltament que Espafla ha d' esse 
CUIn Inglaterra, Bélgica o Suissa, y ¡ja 
la tenim armada! 
Es pessÍlnistes son tot lo coutrari: 
avaros d' alabanses,. no creuen en des-
cubriment.s; IYreferexen un mal present 
a un bé futnr; son mal pensats (y devc-
gü(les mal obrats,) amichs de tavernes 
y clubs y cans de bOu. Si totMm fos 
CODl ells, ja 's segú que presL veutfam 
·Mallor.ca convertida en paradís a mMo ' 
·de Cabrera. 
·Positi'Di.stes, sa paranIa ja 'u Jiu, son 
positius en tal, llevat !:Il s' homonía de 
·M: no creuen en lo passat .ni en lo 
qu' ha de veuí: es séu ideal es lo pre-
sentí s' esperansa es per ells un zero a 
l' esquerra; .s' interés los comanda jo los 
agrada parlá de doblés, de fortunes ad-
Materialistes, son es qui no creuen 
en Déu ni en Santa Maria, y negan 
s' existencia de tot quant los puga fé 
nosa per obrá amb completa llibertat. 
Diuen qu' el mon se va fé tot sol" que 
no ha tengut prillcipi, ni tendrá fí, y 
fundan aquexes heneytures en ximple-
ries que no ténen cap ni centené. Son 
caparruts y fMts de morro; sempre 
diuen lo mateix, y quant se veuen con-o 
fosos y apurats de tot, salen esclamá:-
«y M! jo no he estudiaL tan! per doná 
rabó de tot axo!» 
Aquests matexos matefÍalisles son 
també es qui bravetjan que descendexen 
de casta de moneas. Son amichs de fes-
tes y de bauxes, lliberals de nom, y 
molt durets de cap. Molts se fan met-
ges, y ténen per sistema: La sangre es 
el esplritu. 
ldealistes diuen a n' aquells angelets 
que tot s' h6 escoltan y s' ho creuen, en 
dia que los ha fan veure amb una forma 
11ermosa; son amorosos, simpátichs, 
amichs de sa poesía y de sa música; los 
agrada sa soledat, y los encanta una 
atlota espjritual, blanqueta y rossa. Casi 
tots están prims· y descolorits, y perillan 
morí tísichs. Ses no,'eles los llevan es 
dormí; y si esséus possiLles heu com-
portan, aprenen de tocá y cantá, triant 
amb preferencia rornanses ensucrades 
y nocturnos. De dim n<':m, solen essé es-
tudiants, cscrivents de el c1ta1'tillo, mis-
ses sense pIéis, mestrets d' escola, o. 
descnfeynats amh poqucs rendes. 
EsccjJticks Son aquells que tot heu 
posan en dupte, que uuptan de Déu, 
<1' aquest mon, y fins y tot de sa séua 
pr()pia existencia. Si menjan, diuen que 
110" saben si menjan; si dórmen, per lo 
mateixj y en morirse, negan qu' allll sia. 
morirse, .sino que sa comhlia s' es aca-
hada, y que tot es una farsa, una so-
lemne mentida, un somit, mnh una pa-
ranla. 
Solen ess~ orgullosos, inleressats, es-
trafolaris, desconfiats de tolhom, igno-
rants de lOn de veres, y rarps él s' últím 
estrem. Están grassos, son tripandos, 
dormen molt y somían poch, perque 
poch pensan ni cabilan, 
Natm·als ... Aquest carácle no '1 pucl~ 
descr,iure en via ninguna, perque may 
he ,;ist un carácte vertaderament natu-
ral ·de tot. En lroharne un, el pintaré 
cOm milló sápia, amb tots es séus de-
talla. 
y en que no més sia per lo raro, tench 
per mi qu' ha d' eSie interessantí$sim. 
u. s. 
DESFRESSATS. 
Som en tcmps de CarnestoItes, 
Temps de bulles y de balls, 
Temps en que 's tapan sa cara 
Per dirse ses veritats 
Aquells que s' empagaihexen 
De dirles amb so front alt. 
L' IGNORANCIA no acostuma 
Compareixe a n' aquests balls, 
Perque baila 'dins casséua, 
Prou y massa tOl sol-añy. 
Tampoch s' agrada de fresses, 
Ni dú es sayo capgirat; 
Que amb sa vesta que va neixe, 
Si Déu vol, l' entcrl'arán. 
Peró, per seguí la broma, 
A n' es lectors ¡gnarant." 
Que dcl mon, vulgan no vulgan, 
Han de COl'ro es Cama val, 
Los dará ses entresseües 
De quuJcuns des desfressats 
Que 's passetjan fent luJea 
Tots solets ó fent esbart. 
Si 'n trobau un que tl'afega 
'y remou tota Ciutat 
Predicant qu' es M d' es poble, 
Es per eH s' únich afañy, 
y a n' es poble li arrabassa 
Sa fé d' cts antepassats, 
y li móstI'a de fé befa 
De tot lo que hey ha més sant; 
.No '1 cregueu, y 'xaulo corre; 
Miran qu' es un dcsfressat 
Que sois surt cara tapada 
Perquo no la pot mostrá. 
Si vos cerca un que sqlía 
Girarse ü s' ultre costat 
Quant es colso vos fregavau 
Per la Harnbla passetjant; 
y vos fá mil moxoníes, 
y vos Jiu que estau tant sá, 
y vos carrega d' ofertes 
y vos fa vbt d' amistat ., .. 
Posauvos sa má a sa bossa 
y embotonauvos es jach; 
Que aquestes·un- sangonera, 
De bon amíCh desfressat. 
Si I1n que sempre té iJ. sa boca 
Es progrés universal, 
y es sáhis grcc\¡s tr(;u a ratio, 
y en Darwin y en Renan; 
y vos parla fent manades 
De Literatura y d' Arts, 
De problemas astronómichs, 
y d' es ram de governá ... ,. 
Es un pobre ermt de con tes 
Que tot l' afiy va desfressat; 
Aquest es hó de conexe 
D' enfara y tot, amb so bl'am, 
Si' n veys un alt¡'e quí xala. 
D' ana sempre embirombat 
y fon més dI'! lo/que guaña 
En corbates, trona y guants; 
Que orgullós se dona Ilustre 
y a ningú dexa parlá, 
y s' escolta, quant conversa. 
En foraste x.amporrat; 
L' IGNORANCIA. 
. No '1 reñeu, donauJi corda, 
Tan matex. no 's compondrá; 
Tot lo més, plJnsau:-jOh póbre 
l~ndiotet desfressat! 
Sí veys una j'ovensana 
Tota fióchs y rossegay, 
Que sovint patex denirvis 
En no sortí a passetjá; 
y bravetja de fenéra 
y diu que lo principal 
Es es sebre dú la casa 
Y fé I'ecó estauviant; 
Compatiu es (Iui la crega 
y a son pare la deman: 
j Ay pobret, en vení es dia 
Qu' es desfres se llevará! 
Si 'n veys un que 's descapdella 
Quant li hall dit ses veritats 
y que cont¡'a L' lliNORANCI.\ 
SoIs vomita trons y llamps; 
Dcxau que Ji pas sa furia; 
Ja sab ell perc!u' es que fti 
En parlá de certes coses 
'Es pape d' agraviat. 
A n' aquest y a tots ets aUres 
Que '8 passctjan desfressats, 
Si los fésseu mostl'á cara, 
jVálgam Den, quin avil'am! 
F.Y O. 
BONA MEMORIA. 
Dilluns 26 del correnl, sa Real Aca-
demia de Medicina y Cirujía de Palma 
vá inaugurá ses sessions, en presencia 
de moltes per$ones invitades y des pú-
blich que hey assistí. 
Despues que Don Jusep Ellseüat, se-
cretari d' aquella Corporació, hagué dat 
conLe des trabays en que s' llavia ocu-
pada l' añy l}assat, s' Academich nu-
merari Don Janme Escalas llegí una 
llarga y ben Lexida Memoria sobre ses' 
pestes de bubó que han sufrít es po bIes 
de Mallorca, comcnsant per sa que 
s'introduhí toL d'una despues de sa con-
quista, l' afly 12:30, 
Pero, aho11L se vá esteudre molt y 
amb gran abundancia de datos de toL 
genero, va ser quant arribá aparlá de 
sa peste que l' añy vuit d' aquest sigle 
va tocá a n' es po bIes de Son Sen'cra, 
Artá y 8ant Llorens. 
El señó Escalas mos doná conte no 
solament d' es caráct~ d' aquella malal-
tia y de ses víctimes q:ue causá, sinó 
també d' ets héroes, la major parl facul-
tatius en Medicina y Relligiosos de di-
ferenls Convents, que arnb gran afañy 
varen assisLí a n' es desgracio.ts, fins él. 
romandre victimes de sa séua caritat. 
També fé relació <le donatius, llimos-
Des y auxilis que no solament ses Cor-
poracions mallorquines prodigaren, sino 
també algunes des Conlinent español, 
entre aItres, s' oficialido.t d' un Retgi-
3 
ment que se' trobava destacat a n' es 
Nort d' España, y fins y tot es Gover-
nadó de Gibraltá .. 
y tot axo se féper pura -y vertadera 
Caritat, sense don á balls, ni funcions 
nocturnes, ni ,estampá. diaris amb es-
carabats y figurins. Y ara mos vOlen 
doná él. entendre que lo que han fet en-
vés de Murcia no té precedent! 
Donam una enhorabOna cordial, (y 
L' IGNORANCIA les estauvia,).á Don Jau-
me Escalas, Directó de l' Hospital de la 
8anch, per s' acert y ample criteri amb 
él. qué va desarrollá es seu tema, y desit-
jam veure publicadadila Memoria per-
que es qui no la conexen pugan con-
'tencerse de que es veritat lo que n' hem 
di!. 
F. 
COVERBO~. 
Una fadrina, qu' anava molt fesletja-
disso., logrú que s' enamorás d' ella un 
bergantell d' aquests que ja han perdut 
so. costum de seflarse, quant y més de. 
resú o d' aná el missa. 
Vcureu que la familia li dá entrada, 
y ja los me teniu assegutscada vetlada 
fent es xep-a-xep. Pero son pare d' ella, 
que dins poch temps sabé de quants de 
puuts se cal$ava aquell nou gtmre,. de-
terminá desferse d 'elle, mirau' p,cr quin. 
esti.1. . 
L' cndemá, encara no '1 yeu cntrá dins 
sa botiga, ja s' ha señat, Tosari eh má, y 
-De hon Loch arribas, li digné1 pasSa'" 
rás la coronaamb noltros.-El}, <1\1' ha.:. 
vía de fé? seguí resant. 
Pero, despues de la corona vCllguéren 
ses estacions, y lletaníes, y els passos, 
y un pare-nustroa cada ,sant des. més 
anomemits, am.o uni> ofer~ments llen Uar~ 
garu(s. . 
S' enamorat.ia feya estiraments" perO-
aguantava; y es sogre, que no heu volía 
esse, per vcure si al cap dené s' en ani-
ría diu:-Are rcsar¿m sis pare-nostros ti 
cada una de ses onzc mil Vergcs. 
EH pegá un bot, es jóvc, qu' asuslá 
tothOni. Diu:-Mestre Devlll, que .síen 
onze mil y nna, qne jo ja m' aflux de sa 
vostra fia-y fugí correns, 
Llavc) son pare tl' ella s' cstojá es ro-
sari; ,'a tancá sa porta, y s' esclamá:-
¡SoIs que 111' haja enLes! Sopem. 
* * 
Conversa de pagesos: 
-Tumeu, m' han dit qUE ti Ciutat 
feyan pruteslants. ~Sahs tú qu' es axü'l 
-Homu, una relligió n(-,va. 
-¿Que l' han feta are, ha pt)ch'? 
-i Caaa! Ja 's veya. L' han duyla de 
fOra Mallorca. 
-¿Y que no es coro sa nustra'? 
-Ni de moIt. 
-Meero, espliquem cfJIll es. 
-}<~iguret una parra que sempre ya 
molt Llaya y fa hOllS réms. N' hi esque-
xáren uua branca, que no més quedá 
aferrada á sa s0ca amb una miconeua 
d' escorxa. Ydo, d' aquesta branca que 
sempre está malalla y may ha turnat fé 
réms, are mus ne volen empelló.. 
-¡.Si? iVella llissa! No vuy .ir) que 
m' en empellin u ca-meya. ifilma la fa-
riem, si llavcJnses vengués sa filuxera, 
que diuen que ja cs ti. sa rimela! 
'" '" 
Un señó notad vivía en cs segon pis 
d' una casa d' cstmlalls, y en es primé 
hey yivía una scflorela q ne de sul u sOl 
donayu matú.dnra á n'es piano, fent es-
cales y locant véllscts y alLl'C's partitures 
SéllCS; de modo qu' es uolari no era dne-
fío d'eslC'ndre una escritura amh qnietut. 
Un dia s' en de\"alla y demalla per fa-
,-ó a sa señoreta que no 1óch tant es pía 
no, y ella li contesta: que cada !tú a 
Cilsseua fá lo que vú!' 
Es notari, s'en puja, poséluua tallla 
en mitx des quarlo, que venía just dc-
munt es (reS piano, trabuca cruatrc gl'f-
res d' aygo en terra, y amb una caiJa en 
sa má, s' asseu dClllunt sa LauIa. 
Aquella, que Locaya ú la desesperada, 
c<'>p en sech se tem eL'una partida (IL' go-
téres que li negayan es papós de solfa; 
dcxa en hallda, s' en puja allá dedalt, 
traba uhert, s' en entra, y quantren es 
notari, tranquil demunt sa (pnla y mitx 
pam d'aygo en. terra, toh] ":,:;'Sl\ li de-
mana: 
-¿,Y are que'fit'? 
-.Tó·peseh,-li cOllt(~slá es notario 
-Empero Mroo, ¿.y qu' es tornat lúco'? 
-Señoreta, yosH) me digué que Cil-
dascú it casséva fá lo que yóI; Voste se 
deverteix buydant es ceryell á n' es "c-
hinat; y jo 'ro devertesch pescant. 
Val' aqui una senzilla mastra d' ets 
efectes de sa llibertat mal enlesa. 
'" 
* * 
M{;SICA: ¿Qtiin es es lJo més infa-
miós?-Es lJó-g-al. 
¿,Y es Re més elegant?-Es Re-lJosillo. 
¿Y es Mi més encumbrat'?-Es Ni-
nistr,e. • 
¿Y es Fa"més lihrc?-Es Fa-drí. 
¡,Y es Sol més benchit'?-Es Sol-pás. 
¡,Y es La més aferradís'?-Es La-ere. 
¡,Y es S1, més corooJo?-Es Si-lló. 
'" lIf * 
,Un artanenol1 que vengué a Ciutat, 
5' en aná es'vespre amb uu parcy d' a-
michs a n'es Teatro. No hey havín esta! 
mayo 
Devallant de per Plassa, prenguérmi 
5' entrada a S8 costa, y s' en entraren a 
sa CassOla. Quant s' artanench va está 
ran de sa barandilla, y doná una uyada 
fins a ses hutaques, s' esclamá tot asto-
rat, acotantse un po oh y amb ses mans 
demunt ses cuxes: 
-iRe-mumareta, quin clO!! ¿ Veus 
L' IGNORANCIA. 
a:;."" Mique1et·? ¡Mira qn' en deguprell 
hav(' de treme de sella ves de {erra, 
quallt el fércll! " 
" 
A un llac1re acusat elo que liada ro-
buda una cuyereta de plala el un cafl~, li 
de,)'a es jlltge: 
-Dignes, ¿.perque rohares aquesta 
cuyereta'? ' 
-Jó, selló, "orá que la m' en valx 
dú, perque a tOt.hllll1 he sentil dí qne no 
esLava hé enLrá ti. ,un cafü scnse prende 
qualql1e c(¡sa. 
Deva Ul} sollerich mirallt amh llys 
osglH)-ots una J}olla d'aquestes que duen 
('8 pcntinat tan oH: 
-¡Akesta señureta h'llrnbuL es modu 
de dú es kap a mitjall liük des cós! 
* *' 
A un señó manacorí molt rich,' poró 
molt anlro, yarem sentí qn' un amich 
séu li deya un dia, no 1m 1ll0lL, dins 
s' esta ció d' es Carril: 
-Tan riel! conl estás, ¿y compras hi-
llet de terce1'a1 
y es sefló s' escusava diguent: 
-H() 1110 , ji) '1 pl'ench de tercera, per-
que de Cl!al'trt no n' hi ha. 
"*' ,.,',., 
-¿Perque deu csse (preguntava un,) 
que en s' hivern se torlla ümL es sól it 
sorti? 
-Perque amb aqucsl fret que fa, '(li 
responían,) den. toní Ull p()ch de vcssa 
d' axecarse demalí. 
-¿Y porque den esse (tomanl pre-
guntá,) quc en s' hiyern s' ayre es tan 
frel? 
y li tornayall resp(llldrc: 
-Perque, dJlll {othtlll1 té portes tan-
cades, p' en 11oc11 el dcxau entril, y el 
pobret s' ha d' está en miLx des carré. 
OBRES MALLORQUINES. 
C01IEDlES DE COSTUIIIS MALLORQUliSES, com-
postes den Bal't.omeu ]<")fl'á, titulades: Es Cal-
solta de Meslre Lluch, Con tes vegs harayes no-
ves y Sa Playuela des llogués. Les venen :\ totes 
ses lIibreríes de Ciu tato 
D~;CIMAS SATÍHICAS sobra lo engaiíós qtt'es el 
moo, etc.; compostes pel' F.l'elcgd. 
EL Á:'iCORA., dial"Í catolich ~opl1lar de ses 
Baleal's, comensará a 50ttí dia 3 de Febré pro-
xim amb quatre págines dedicades a n' et5 as-
suntos e inleressos materials, y ahres quatre 
,ahont s 1 inscrtal'án artides litm'aria, cientílichs 
y doctrinals, de manera flue vendrá :\ esse un 
Diari y una Revista to11l la una. Se suseriu pel' 
trimestres adclantats :\ l'aM d' una pesseta cada 
mes, 11 sa Llibrería de ca 'n Guasp, cal'ré d' en 
Morey, Palma. 
SOLV'CIONS .~ LO DES Nl':.mno PASSAT. 
G El:onr.il'lClI.-QIl~dn' "Órl,~ ,"0/1. dos f'c"I,~ y ¡sil! 
('f'fltlln~~ '1 Inll.r. 
SEMIH .. ~:'¡SIIS. -1. FII '/11(' '1': flall'/a, 
2. 1"'1l IJfU' 1,: lJot(lrl(jS. 
3. Hn 'JIIC f,: fJale$, 
4, En 'llU' (,i !Iarrr}M', •. 
!l. JÚ¡ 'JuI'.fd .fa ... f'.":. 
Fc,a DF, VONSONANTS,-(Jlli IW 1,,)1 poli3 fJltl! JW 
r coja ti s' era. 
e" \"11..\(;10 .,,,_-Caml'ana. 
ENIJ~;\'I!'I',~yg,,-f. E.o c,jl'll. 
2. l!..'s rnoch. 
I.ES lU,S ENDI'nXADI~S:. 
Totes:-Un Indif/f,:, VII. ,lf()lIti,~siotli,<UI, COllilft 
",~ !J'c;;:c, fIn Hallru{fÍ. lIn OJlcial Sf!II.~e en1p{f.'o. 
fIn Sa,.t..Ulu:,fe8tl.'fjadr'.,:, Un Pflll;1:a IUIfI(~fJal, 1,/11. 
AfHlII.lalluló, 81 ti') Cailla, ;\fw/(j X,.;tt/Ía y UN 
Tallll)()/'I;. 
Vuyt.:-J(, [), T" ¡\[, O1""l'al, y Un '/ni tI! Cllcll!!. 
S,\t:-A, C'O{OIl1. ~ • .1/_ Fil;",'I. 
SiS:-SUU8 ~r 1~f.'IU)!I((. 
y r¡U<1tI'O llO Illl's:-.l[ell Col!. 
GEROGLIFICH. 
D 1 Y 1 IR E I_~- .~.~ 
T 
00<>00 
Ux BASTONI::. 
SEMBLANSES. 
l. ¡,En qué s' asscmhla Ull inJioté ¡\ un hal·t;o 
de c'lrrCl'a U' Amtírica? 
2. ¡.Y es castell de Rell\"cr 11 una sdlO .. a? 
3. i,Y 5' escola de Náutica 11 un colomista? 
4. ¡,Y la Seu a una poma'! 
¡j. ¡,Y una tarona 11 n' es djjtll1~ \lardé? 
UN INDIO'r(:. 
ENDEVINAYA. 
No té rt':ls, hranqucs ni s('ica 
y pIe tic fnyes es!;t: 
Es c¡ui l' (~ntlc\'ill;,J'á 
Sense geui' di} eayilá, 
De memoria no '11 lé pora. 
R .. ltDlll~ ¡'ESTETJADis. 
CAVILACIONS. 
f. ¿Out es al1l) '1\\0 '$ I('(lha una w;l'ada amb IIn 
minut, tlIH'S :lmh un lIlolllcrít V cap amb 
un siglet . 
2. tDe qué piH'lln Olllplí una gen3, fIlie plena 
pési ménos q\lr huyda'? 
3. ¿,COnl pot un huino yiure LO y sá, Y está 
IDO!t de temps entel"l'at? 
K. D. T. 
(Ses soracions dissapU! qui ",5 si 130m r;ius.) 
CORRESPONDENCIA PARTICCLAR. 
J_ Dl!lS CAI'DllI,¡j,: Sentilll no porerlo eomplall-
rC.-UN INm()TI~: S"gueR¡;:t ellyiant,lJue voste petO 
axó C!S molt trempat,-J. N. (Mfl:dncl.) l'!? rylOS 
COIl\'e atodn s' inuole local t1e~ !lostro perlo(.J¡ch. -S,\J,'¡"~IlJAN(~UIS: Displ)n~i (IUC, apesar nós,tro, 
mos hajem tOI'bllt un púen. hspcram fI!tra cosa. 
A. G. (!Jtlf'Ce!O/ta_) Prest (lU(~(jaJ'a servlt.-LJ.I!N-
Tlm!l~: Segon" quins geroglífichs son, no los p~­
rI.lm.insertá, per',lOr dc ses.tlgUl·C_toS. Lo <lüme.:! 
auira cóm tambe lo d' es scu allllc!L-SAIUlINJ;. 
Si yói que lo séu arribi 'l' húra, t9t (IUant mos 
cll\"iy \teu dirigesca a. can Rotge. (Catlllu,_l !1u 
Corto n •• 11,) qu' allá es al'c sa Ilóstra AUllllIllS-
tl'ació. ' 
31 JANI~ DE 1880. 
Ei3tampa den Pef'c J. Gelabert. 
